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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
2. Return on assets berpengaruh negatif terhadap audit report lag. 
3. Debt to total assets berpengaruh positif terhadap audit report lag. 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini yaitu proksi komite audit dalam penelitian ini 
adalah independensi komite audit. Terdapat penelitian lain yang meneliti komite 
audit dengan proksi jumlah rapat komite audit, kompetensi komite audit dan usia 
komite audit. Peneliti memilih independensi komite audit karena data tersedia dan 
mudah diperoleh.  
 
5.3. Saran 
Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya bisa 
menggunakan proksi komite audit yang lain. 
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No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
1 Holcim Indonesia Tbk SMCB 31 45 46
2 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 84 88 86
3 Arwana Citramulia Tbk ARNA 74 65 64
4 Mulia Industrindo Tbk MLIA 84 86 81
5 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 87 87 86
6 Alakasa Industrindo Tbk. ALKA 90 76 81
7 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 80 81 81
8 Indal Alumunium Industry Tbk INAI 83 82 81
9 Jakarta Kyoei Steel Works Tbk JKSW 83 90 79
10 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 82 81 81
11 Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 77 65 101
12 Lion Metal Works Tbk LION 70 72 84
13 Lionmesh Prima Tbk LMSH 63 72 84
14 Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 49 61 57
15 Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 67 76 77
16 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 82 81 86
17 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 82 82 81
18 Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 84 110 84
19 Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 87 88 86
20 Indo Acidatama Tbk SRSN 80 89 81
21 Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 45 79 84
22 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 49 75 59
23 Berlina Tbk BRNA 75 86 79
24 Titan Kimia Nusantara Tbk FPNI 56 59 63
25 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 80 33 45
26 Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 77 89 86
27 Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP 77 33 79
28 Trias Sentosa Tbk TRST 70 82 81
29 Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 66 67 67
30 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 70 81 86
31 Malindo Feedmill Tbk. MAIN 88 87 86
32 Sierad Produce Tbk. SIPD 87 142 143
33 Tirta Mahakam Resources Tbk TIRT 80 82 81
34 Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 84 82 86
35 Toba Pulp Lestari Tbk INRU 67 67 64
36 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk SAIP 73 79 79
37 Suparma Tbk SPMA 76 79 77
38 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 80 82 77
39 Astra International Tbk ASII 55 55 57
40 Indo Kordsa Tbk BRAM 80 82 81
41 Gajah Tunggal Tbk GJTL 81 87 86
42 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 115 69 67
43 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 69 90 87
44 Nipress Tbk NIPS 84 121 86
45 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 97 108 137
46 Selamat Sempurna Tbk SMSM 80 67 67
47 Polychem Indonesia Tbk ADMG 77 86 148
48 Argo Pantes Tbk ARGO 74 76 86
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No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
49 Century Textile Industry (Centex) Tbk CNTX 89 89 87
50 Eratex Djaja Tbk ERTX 89 48 57
51 Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 75 80 79
52 Indorama Syntetics Tbk INDR 70 87 86
53 Pan Brothers Tex Tbk PBRX 81 75 81
54 Asia Pacific Fiber Tbk POLY 41 66 77
55 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 80 87 81
56 Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 118 150 127
57 Tifico Fiber Indonesia Tbk TFCO 82 81 80
58 Unitex Tbk UNTX 84 75 81
59 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 69 89 74
60 Kabelindo Murni Tbk KBLM 84 87 87
61 Voksel Electric Tbk VOKS 77 76 79
62 Sat Nusapersada Tbk PTSN 61 65 67
63 Akasha Wira International Tbk ADES 69 79 67
64 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 119 103 87
65 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 63 72 70
66 Delta Djakarta Tbk DLTA 82 87 86
67 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 70 75 70
68 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 70 75 70
69 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 68 72 37
70 Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 56 72 37
71 Sekar Laut Tbk SKLT 66 75 70
72 Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 83 86 84
73 Gudang Garam Tbk GGRM 87 73 81
74 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 75 76 73
75 Bentoel International Investama Tbk RMBA 87 82 85
76 Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 59 46 58
77 Indofarma Tbk INAF 84 88 59
78 Kimia Farma Tbk KAEF 84 81 57
79 Kalbe Farma Tbk KLBF 67 69 67
80 Merck Tbk MERK 54 54 46
81 Pyridam Farma Tbk PYFA 73 59 59
82 Mandom Indonesia Tbk TCID 61 62 64
83 Unilever Indonesia Tbk UNVR 82 90 84
84 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 70 45 63
85 Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI 74 79 79
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No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
1 Holcim Indonesia Tbk SMCB 1.00 1.00 1.00
2 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 1.00 1.00 1.00
3 Arwana Citramulia Tbk ARNA 1.00 1.00 1.00
4 Mulia Industrindo Tbk MLIA 1.00 1.00 1.00
5 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 1.00 1.00 1.00
6 Alakasa Industrindo Tbk. ALKA 1.00 1.00 1.00
7 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 1.00 1.00 1.00
8 Indal Alumunium Industry Tbk INAI 1.00 1.00 1.00
9 Jakarta Kyoei Steel Works Tbk JKSW 1.00 1.00 1.00
10 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 1.00 1.00 1.00
11 Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 1.00 1.00 1.00
12 Lion Metal Works Tbk LION 1.00 1.00 1.00
13 Lionmesh Prima Tbk LMSH 1.00 1.00 1.00
14 Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 1.00 1.00 1.00
15 Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 1.00 1.00 1.00
16 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 1.00 1.00 1.00
17 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 1.00 1.00 1.00
18 Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 1.00 1.00 1.00
19 Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 1.00 1.00 1.00
20 Indo Acidatama Tbk SRSN 1.00 1.00 1.00
21 Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 1.00 1.00 1.00
22 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 1.00 1.00 1.00
23 Berlina Tbk BRNA 1.00 1.00 1.00
24 Titan Kimia Nusantara Tbk FPNI 1.00 1.00 1.00
25 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 1.00 1.00 1.00
26 Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 1.00 1.00 1.00
27 Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP 1.00 1.00 1.00
28 Trias Sentosa Tbk TRST 1.00 1.00 1.00
29 Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 1.00 1.00 1.00
30 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 1.00 1.00 1.00
31 Malindo Feedmill Tbk. MAIN 1.00 1.00 1.00
32 Sierad Produce Tbk. SIPD 1.00 1.00 1.00
33 Tirta Mahakam Resources Tbk TIRT 1.00 1.00 1.00
34 Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 1.00 1.00 1.00
35 Toba Pulp Lestari Tbk INRU 1.00 1.00 1.00
36 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk SAIP 1.00 1.00 1.00
37 Suparma Tbk SPMA 1.00 1.00 1.00
38 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 1.00 1.00 1.00
39 Astra International Tbk ASII 0.75 0.75 0.75
40 Indo Kordsa Tbk BRAM 1.00 1.00 1.00
41 Gajah Tunggal Tbk GJTL 1.00 1.00 1.00
42 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 1.00 1.00 1.00
43 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 1.00 1.00 1.00
44 Nipress Tbk NIPS 1.00 1.00 1.00
45 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 1.00 1.00 1.00
46 Selamat Sempurna Tbk SMSM 1.00 1.00 1.00
47 Polychem Indonesia Tbk ADMG 1.00 1.00 1.00
48 Argo Pantes Tbk ARGO 1.00 1.00 1.00
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No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
49 Century Textile Industry (Centex) Tbk CNTX 1.00 1.00 1.00
50 Eratex Djaja Tbk ERTX 1.00 1.00 1.00
51 Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 1.00 1.00 1.00
52 Indorama Syntetics Tbk INDR 1.00 1.00 1.00
53 Pan Brothers Tex Tbk PBRX 1.00 1.00 1.00
54 Asia Pacific Fiber Tbk POLY 1.00 1.00 1.00
55 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 1.00 1.00 1.00
56 Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 1.00 1.00 1.00
57 Tifico Fiber Indonesia Tbk TFCO 1.00 1.00 1.00
58 Unitex Tbk UNTX 1.00 1.00 1.00
59 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 1.00 1.00 1.00
60 Kabelindo Murni Tbk KBLM 1.00 1.00 1.00
61 Voksel Electric Tbk VOKS 1.00 1.00 1.00
62 Sat Nusapersada Tbk PTSN 1.00 1.00 1.00
63 Akasha Wira International Tbk ADES 1.00 1.00 1.00
64 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 1.00 1.00 1.00
65 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 1.00 1.00 1.00
66 Delta Djakarta Tbk DLTA 1.00 1.00 1.00
67 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 1.00 1.00 1.00
68 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 1.00 1.00 1.00
69 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 1.00 1.00 1.00
70 Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 1.00 1.00 1.00
71 Sekar Laut Tbk SKLT 1.00 1.00 1.00
72 Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 1.00 1.00 1.00
73 Gudang Garam Tbk GGRM 1.00 1.00 1.00
74 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 1.00 1.00 1.00
75 Bentoel International Investama Tbk RMBA 1.00 1.00 1.00
76 Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 1.00 1.00 1.00
77 Indofarma Tbk INAF 1.00 0.80 0.75
78 Kimia Farma Tbk KAEF 1.00 1.00 1.00
79 Kalbe Farma Tbk KLBF 1.00 1.00 1.00
80 Merck Tbk MERK 1.00 1.00 1.00
81 Pyridam Farma Tbk PYFA 1.00 1.00 1.00
82 Mandom Indonesia Tbk TCID 1.00 1.00 1.00
83 Unilever Indonesia Tbk UNVR 1.00 1.00 1.00
84 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 1.00 1.00 1.00
85 Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI 1.00 1.00 1.00
Independensi Komite Audit
No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
1 Holcim Indonesia Tbk SMCB 0.0796 0.0971 0.1110
2 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 0.1395 0.1252 0.1113
3 Arwana Citramulia Tbk ARNA 0.0918 0.1154 0.1693
4 Mulia Industrindo Tbk MLIA 0.0642 -0.0062 -0.0046
5 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 0.1775 0.1628 0.1550
6 Alakasa Industrindo Tbk. ALKA 0.0261 0.0386 0.0346
7 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 0.0934 0.1613 0.1707
8 Indal Alumunium Industry Tbk INAI 0.0409 0.0484 0.0378
9 Jakarta Kyoei Steel Works Tbk JKSW 0.0234 -0.0089 -0.0590
10 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 0.0692 0.0861 0.0241
11 Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 0.0603 0.0475 -0.0076
12 Lion Metal Works Tbk LION 0.1271 0.1436 0.1969
13 Lionmesh Prima Tbk LMSH 0.0940 0.1112 0.3211
14 Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 0.0813 -0.0209 -0.0585
15 Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 0.0026 0.0144 0.0134
16 Barito Pacific Timber Tbk BRPT -0.0461 -0.0195 -0.0583
17 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 0.0238 0.0297 0.0022
18 Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 0.0799 -0.0385 0.1116
19 Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 0.0715 0.1175 0.0309
20 Indo Acidatama Tbk SRSN 0.0270 0.0664 0.0422
21 Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 0.1160 0.0050 -0.0517
22 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 0.0130 0.0209 0.0066
23 Berlina Tbk BRNA 0.0689 0.0680 0.0707
24 Titan Kimia Nusantara Tbk FPNI -0.0698 -0.0355 -0.0518
25 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 0.1533 0.1556 0.1425
26 Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 0.0767 0.0201 0.0265
27 Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP 0.0356 0.0200 0.0184
28 Trias Sentosa Tbk TRST 0.0674 0.0675 0.0281
29 Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 0.1055 0.0744 0.0471
30 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 0.3406 0.2670 0.2171
31 Malindo Feedmill Tbk. MAIN 0.1862 0.1544 0.1680
32 Sierad Produce Tbk. SIPD 0.0298 0.0089 0.0046
33 Tirta Mahakam Resources Tbk TIRT -0.0172 0.0060 -0.0474
34 Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 0.0630 0.0268 0.0009
35 Toba Pulp Lestari Tbk INRU 0.0014 0.0001 -0.0099
36 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk SAIP -0.0363 0.1229 -0.0824
37 Suparma Tbk SPMA 0.0199 0.0213 0.0240
38 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 0.0200 0.0274 0.0130
39 Astra International Tbk ASII 0.1507 0.1373 0.1248
40 Indo Kordsa Tbk BRAM 0.0970 0.0428 0.0981
41 Gajah Tunggal Tbk GJTL 0.0801 0.0592 0.0880
42 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 0.0685 0.0752 0.0511
43 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 0.0936 0.0719 0.0964
44 Nipress Tbk NIPS 0.0375 0.0399 0.0410
45 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 0.0007 0.0028 0.0270
46 Selamat Sempurna Tbk SMSM 0.1545 0.1929 0.1863
47 Polychem Indonesia Tbk ADMG 0.0098 0.0541 0.0140
48 Argo Pantes Tbk ARGO -0.0875 -0.0747 -0.0657
ROA
No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
49 Century Textile Industry (Centex) Tbk CNTX -0.0333 0.1010 -0.1169
50 Eratex Djaja Tbk ERTX -0.4187 0.4923 0.0143
51 Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 0.0023 0.0076 -0.0580
52 Indorama Syntetics Tbk INDR 0.0458 0.0140 0.0014
53 Pan Brothers Tex Tbk PBRX 0.0401 0.0476 0.0451
54 Asia Pacific Fiber Tbk POLY 0.0840 -0.0148 -0.0798
55 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 0.0177 0.0190 0.0202
56 Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 0.0114 -0.0286 -0.0174
57 Tifico Fiber Indonesia Tbk TFCO 0.0545 0.0851 0.0211
58 Unitex Tbk UNTX -0.1643 -0.0509 -0.0736
59 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 0.0813 0.0588 0.1078
60 Kabelindo Murni Tbk KBLM 0.0096 0.0296 0.0330
61 Voksel Electric Tbk VOKS 0.0091 0.0703 0.0866
62 Sat Nusapersada Tbk PTSN -0.0153 -0.0098 0.0106
63 Akasha Wira International Tbk ADES 0.0976 0.0818 0.2143
64 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 0.0410 0.0418 0.0656
65 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 0.0348 0.1170 0.0568
66 Delta Djakarta Tbk DLTA 0.2061 0.2179 0.2864
67 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 0.1386 0.1357 0.1286
68 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 0.0832 0.0913 0.0806
69 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 0.0619 0.0566 0.0375
70 Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 0.1756 0.1527 0.1238
71 Sekar Laut Tbk SKLT 0.0242 0.0279 0.0319
72 Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.0535 0.0465 0.1460
73 Gudang Garam Tbk GGRM 0.1371 0.1268 0.0980
74 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 0.3129 0.4162 0.3789
75 Bentoel International Investama Tbk RMBA 0.0446 0.0483 -0.0466
76 Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 0.1298 0.1303 0.1386
77 Indofarma Tbk INAF 0.0219 0.0331 0.0357
78 Kimia Farma Tbk KAEF 0.0837 0.0957 0.0991
79 Kalbe Farma Tbk KLBF 0.1911 0.1841 0.1885
80 Merck Tbk MERK 0.2732 0.3956 0.1893
81 Pyridam Farma Tbk PYFA 0.0417 0.0438 0.0391
82 Mandom Indonesia Tbk TCID 0.1255 0.1238 0.1192
83 Unilever Indonesia Tbk UNVR 0.3890 0.3973 0.4038
84 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 0.0303 0.0402 0.0646
85 Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI 0.0046 0.0079 0.0029
ROA
No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
1 Holcim Indonesia Tbk SMCB 0.3460 0.3126 0.3082
2 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 0.2233 0.2027 0.2113
3 Arwana Citramulia Tbk ARNA 0.5246 0.4189 0.3548
4 Mulia Industrindo Tbk MLIA 1.1071 0.8574 0.8113
5 Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 0.4220 0.4322 0.4101
6 Alakasa Industrindo Tbk. ALKA 0.7550 0.8121 0.6293
7 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 0.1851 0.2240 0.2200
8 Indal Alumunium Industry Tbk INAI 0.7951 0.8051 0.7889
9 Jakarta Kyoei Steel Works Tbk JKSW 2.3112 2.3331 2.4323
10 Jaya Pari Steel Tbk JPRS 0.2702 0.2285 0.1282
11 Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 0.4640 0.5186 0.5644
12 Lion Metal Works Tbk LION 0.1447 0.1743 0.1423
13 Lionmesh Prima Tbk LMSH 0.4017 0.4164 0.2413
14 Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 0.4688 0.5180 0.6144
15 Tembaga Mulia Semanan Tbk TBMS 0.9036 0.9054 0.9004
16 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 0.5086 0.4890 0.5428
17 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 0.5921 0.6180 0.6286
18 Duta Pertiwi Nusantara Tbk. DPNS 0.2752 0.2388 0.1567
19 Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 0.4319 0.3943 0.5445
20 Indo Acidatama Tbk SRSN 0.3729 0.3016 0.3305
21 Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 0.3173 0.5030 0.5727
22 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 0.4548 0.4907 0.4372
23 Berlina Tbk BRNA 0.5935 0.6048 0.6082
24 Titan Kimia Nusantara Tbk FPNI 0.5645 0.6320 0.6687
25 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 0.1561 0.1828 0.2251
26 Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 0.5063 0.5614 0.5014
27 Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP 0.3430 0.3727 0.4262
28 Trias Sentosa Tbk TRST 0.3900 0.3780 0.3817
29 Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 0.3453 0.3373 0.5290
30 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 0.3124 0.3005 0.3379
31 Malindo Feedmill Tbk. MAIN 0.7352 0.6823 0.6212
32 Sierad Produce Tbk. SIPD 0.4002 0.5188 0.6129
33 Tirta Mahakam Resources Tbk TIRT 0.7689 0.8010 0.8451
34 Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 0.5972 0.6350 0.6761
35 Toba Pulp Lestari Tbk INRU 0.5670 0.6065 0.6092
36 Surabaya Agung Industry Pulp Tbk SAIP 1.3939 0.3025 0.3527
37 Suparma Tbk SPMA 0.5179 0.5157 0.5317
38 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk TKIM 0.7101 0.7111 0.7113
39 Astra International Tbk ASII 0.4800 0.5060 0.5073
40 Indo Kordsa Tbk BRAM 0.1902 0.2761 0.2623
41 Gajah Tunggal Tbk GJTL 0.6600 0.6165 0.5743
42 Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 0.7986 0.6063 0.6752
43 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 0.2915 0.2486 0.2172
44 Nipress Tbk NIPS 0.5611 0.6284 0.5911
45 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 0.7072 0.7099 0.5145
46 Selamat Sempurna Tbk SMSM 0.4673 0.4101 0.4308
47 Polychem Indonesia Tbk ADMG 0.6683 0.5098 0.4656
48 Argo Pantes Tbk ARGO 0.8516 0.9288 0.8776
DTA
No Perusahaan Kode
2010 2011 2012
49 Century Textile Industry (Centex) Tbk CNTX 0.9371 0.8385 0.9276
50 Eratex Djaja Tbk ERTX 2.7881 1.5687 0.7994
51 Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 0.5135 0.6506 0.5455
52 Indorama Syntetics Tbk INDR 0.4899 0.5610 0.5693
53 Pan Brothers Tex Tbk PBRX 0.8111 0.5483 0.5884
54 Asia Pacific Fiber Tbk POLY 2.9838 2.9934 2.9785
55 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 0.4489 0.4545 0.5644
56 Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 0.6296 0.2545 0.6483
57 Tifico Fiber Indonesia Tbk TFCO 0.5269 0.2414 0.2133
58 Unitex Tbk UNTX 2.0628 2.0691 2.1690
59 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 0.5111 0.3356 0.2725
60 Kabelindo Murni Tbk KBLM 0.4355 0.6199 0.6338
61 Voksel Electric Tbk VOKS 0.6573 0.6843 0.6449
62 Sat Nusapersada Tbk PTSN 0.4327 0.3910 0.4180
63 Akasha Wira International Tbk ADES 0.6922 0.6021 0.4625
64 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 0.6954 0.4895 0.4742
65 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 0.6370 0.5080 0.5491
66 Delta Djakarta Tbk DLTA 0.1626 0.1770 0.1974
67 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 0.2993 0.2965 0.3248
68 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 0.4743 0.4101 0.4245
69 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 0.5333 0.5104 0.4000
70 Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 0.1985 0.2802 0.4468
71 Sekar Laut Tbk SKLT 0.4066 0.4263 0.4815
72 Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 0.3516 0.3564 0.3075
73 Gudang Garam Tbk GGRM 0.3065 0.3719 0.3590
74 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 0.5023 0.4735 0.4930
75 Bentoel International Investama Tbk RMBA 0.5656 0.6452 0.7226
76 Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 0.2500 0.2159 0.2169
77 Indofarma Tbk INAF 0.5759 0.4536 0.4531
78 Kimia Farma Tbk KAEF 0.3278 0.3019 0.3057
79 Kalbe Farma Tbk KLBF 0.1792 0.2125 0.2173
80 Merck Tbk MERK 0.1650 0.1544 0.2681
81 Pyridam Farma Tbk PYFA 0.2323 0.3019 0.3544
82 Mandom Indonesia Tbk TCID 0.0943 0.0977 0.1306
83 Unilever Indonesia Tbk UNVR 0.5347 0.6488 0.6689
84 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 0.5418 0.5249 0.4462
85 Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI 0.3403 0.4064 0.4977
DTA
